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 Señores miembros del jurado: 
 
 Ante ustedes presento la tesis titulada “RELACIÓN ENTRE LAS 
ACTITUDES MATERNAS Y EL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL 
AREA DE PERSONAL SOCIAL DE NIÑOS ENTRE 3 Y 5 AÑOS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL CEBE 07 LA INMACULADA”, con la 
finalidad de determinar qué relación existe entre las actitudes maternas  
y el nivel de logro de aprendizaje en el área de personal social de niños 
entre 3 y 5 años con deficiencias auditivas del CEBE 07 La Inmaculada, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de magister en Educación con 
mención en  Psicología Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, en el primero se determina el 
problema y los objetivos de investigación, en el segundo capítulo se 
desarrolla el marco teórico para la fundamentación de nuestra 
investigación, en el tercer capítulo desarrollamos el marco metodológico, 
en el cuarto capítulo se describen los resultados, luego se desarrolla una 
discusión. 
 
En el siguiente apartado se expresan las conclusiones a las que llega la 
investigación y se alcanzan sugerencias referidas al tema de 
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La presente investigación tuvo como objetivo investigar la relación entre las 
actitudes maternas y el nivel de logro de aprendizaje en el área de personal 
social de niños con discapacidad auditiva entre 3 y 5 años. 
 
Dicho estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva correlacional, 
la cual se realizó en una población de 12 madres de niños con discapacidad 
auditiva del nivel inicial a quienes se les aplicó el test de escala de Actitudes 
Maternas de Roth y sus hijos entre 3 y 5 años, cuyos niveles de logro en el 
área de Personal Social se obtuvieron del documento oficial emitido por el 
Ministerio de Educación. Para el procesamiento de la información se aplicó la 
fórmula estadística de correlación de producto momento de Pearson . 
 
Luego se verificó la hipótesis de la investigación a través de las hipótesis 
específicas en las cuatro escalas del test de Actitudes Maternas de Roth, 
concluyendo que  existe relación entre las actitudes maternas  y el nivel de 
logro de aprendizaje en el área de Personal Social de niños entre 3 y 5 años 
con discapacidad auditiva del CEBE 07 La Inmaculada.  
 















This research has investigated the connection   between the Maternal Attitude 
and the level of learning achievement in the subject Personal Social of hearing 
impaired children between three and five years old.  
 
This study is descriptive correlation research, which was conducted in a 
population of 12 mothers of deaf children, who were applied the test of Maternal 
Attitude Scale of Roth and their children 3 to 5 years old, whose levels of 
achievement learning in the subject of Personal Social were obtained from the 
official document issued by her Ministry of Education. For information 
processing statistical formula correlation was Pearson product moment. 
 
Then I verified the hypothesis of the research through specific hypotheses in the 
four scales of maternal attitude test of Roth, concluding that there is no 
connection between Maternal Attitude and level of learning achievement in the 
subject Personal Social of hearing impaired children between 3 to 5 years old of 
CEBE 07 La Inmaculada. 
 















En el desarrollo y la formación integral del niño intervienen diferentes factores, 
uno de ellos es la interrelación con las personas que le son significativas; 
padres de familia y otros adultos que le rodean, más aún si es un niño o niña 
que presenta una discapacidad auditiva, su dependencia para comprender el 
mundo que le rodea se hace más estrecha, en especial con la madre, quien es 
la persona que pasa más tiempo con él. 
 
De este modo, la actitud que muestre la madre frente al niño a partir de la 
confirmación del diagnóstico acerca de que su hijo o hija no puede oír es 
importante en su participación durante la rehabilitación de su niño. En 
ocasiones las madres enfrentan esta crisis de manera errónea, ya sea por falta 
de información, prejuicios o creencias convencionales equivocadas. 
 
Es así que el niño con discapacidad auditiva llega al centro educativo con 
aprendizajes adquiridos de este vínculo madre -  niño, estos aprendizajes se 
pueden observar en su forma de relacionarse y obtener información de su 
medio y construir así su propio conocimiento. 
 
Sabemos que el conocimiento se genera en un contexto social y culturalmente 
organizado como señala Vigotsky, por eso es  importante observar las 
dificultades en la inter relación del niño o niña con su medio para que el 
docente plantee estrategias de enseñanza y aprendizaje orientadas a 
desarrollar en el niño o niña capacidades para el logro de su autonomía y 
desarrollo de su personalidad, y logre llegar a su nivel de desarrollo máximo. 
 
Por esto es  vital  que los docentes logren una colaboración y cooperación de 
los padres, en especial de la madre, quien participa de manera activa de las 
actividades educativas para lograr la inclusión de su hijo o hija al medio social. 
Siendo el aula un contexto educativo para el aprendizaje grupal e individual, es 
necesario que el niño posea habilidades sociales que favorezcan el trabajo en 
equipo, estas habilidades sociales son aprendidas en sus hogares en esa 
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relación madre – niño,  la cual fortalecerá o debilitará los aprendizajes 
desarrollados en clase con la docente y grupo etareo. 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones se planteó realizar una 
investigación con el fin de establecer una relación entre las actitudes maternas 
y el nivel de logro de aprendizaje en el área de personal social  de niños con 
discapacidad auditiva entre 3 y 5 años del CEBE 07 La Inmaculada. 
 
La evaluación de las actitudes maternas se efectuó mediante la aplicación de la 
Escala de Actitudes Maternas de Roth, y para la evaluación del nivel de logro 
de aprendizajes se obtuvieron los resultados del Acta Consolidada de 
Evaluación Integral del Nivel de Educación Inicial del II Ciclo de la EBR (3-5 
años). 
 
En el primer capítulo se desarrolló el planteamiento, formulación del problema, 
la justificación, limitaciones, antecedentes  y  objetivos de la investigación. 
 
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico relacionado a las 
actitudes maternas, la relación madre – niño, el desarrollo de la relación madre 
hijo, la evaluación del nivel de logro de aprendizaje, la discapacidad auditiva, 
adaptaciones para la evaluación de aprendizajes con niños con discapacidad 
auditiva, desarrollo del área de Personal Social en el Nivel Inicial y el desarrollo 
Personal y Social de niños con discapacidad auditiva. 
 
En el tercer capítulo se detalla el marco metodológico, planteando las hipótesis, 
variables, la metodología, población y muestra, los instrumentos y técnicas de 
procesamiento y análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo se describen los resultados, mediante la verificación de 
las hipótesis para finalmente desarrollar la discusión frente a los antecedentes 




En el  capítulo cinco se expresan  las conclusiones a las que se llegaron en 
nuestra investigación y finalmente se plantean algunas sugerencias a tomar en 
cuenta después de esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
